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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Meningkatkan Perencanaan Karir 
Siswa Di Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Layanan Informasi Karir Pada 
Siswa Kelas Xi Ipa-4 Sma Negeri 14 Medan Tahun Ajaran 2019/2020”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat 
memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program 
studi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 
Universitas Negeri Medan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
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bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
Pada kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 
sebesar-besarnya kepada kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Firman 
Sitorus dan Ibunda tercinta Nurainun, Adinda-Adinda tercinta Muhammad Fiqih 
Aditama S.Pd, Rezky Ramadhina Sitorus dan Muhammad Farhan Sitorus yang 
senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan  baik. Terimakasih juga 
kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini anatar lain: 
1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM. M.Kes selaku Rektor Universitas 
Negeri Medan beserta stafnya. 
2. Bapak Prof. Dr. Nasrun, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 
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Fakultas Ilmu Pendidikan. 
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4. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 
Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan. 
5. Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan 
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Bapak Mirza Irawan, M.Pd., Kons selaku Sekretaris Jurusan Psikologi 
Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Medan. 
7. Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 
yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran guna 
kesempurnaan skripsi ini. 
8. Ibu Dra. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons., Bapak Mirza Irawan, M.Pd., Ibu 
Dra. Nur Arjani, M.Pd, Dosen Penyelaras yang telah banyak memberi 
masukan dan mengoreksi dalam kesempurnaan skripsi ini. 
9. Seluruh Dosen Jurusan Psikologi dan Bimbingan Universitas Negeri 
Medan yang telah menyumbangkan ilmu kepada peneliti yang tentunya 
sangat berguna untuk masa depan peneliti. 
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidkan Universitas Negeri 
Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam urusan 
administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
11. Bapak Sofyan, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Medan 
beserta wakil-wakilnya, Koordinator BK Roslina Simanjuntak, M.Pd 
beserta guru BK SMA Negeri 14 Medan lainnya, Guru-guru SMA Negeri 
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14 Medan, serta seluruh pegawai dan siswa/i SMA Negeri 14 Medan yang 
telah banyak membantu penulis. 
12. Untuk teman seperjuangan dari Semester 1 sampai selesai bersama-sama 
berjuang dalam mengerjakan skripsi ini, Nurbaina Siagian, Chintya dan 
Anita Nirmala Sari T, terimakasih atas dukungannya selama ini atas 
doanya dan selalu memotivasi penulis agar tetap semangat sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
13. Untuk teman seperjuangan, Silfia Rahmi Rahmadani, Riama 
Simangunsong, Lely Suryani Lumban Gaol terimakasih sudah berjuang 
bersama selama penelitian sampai dalam penyelesaian skripsi. 
14. Kepada Khairunnisa Fitri Nasution, Mohammad Shaqqayyum Nur Alif 
terimakasih atas dukungannya selama ini atas doanya dan selalu 
memotivasi penulis agar tetap semangat sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
15. Seluruh Mahasiswa Bimbingan Konseling terutama Stambuk 2015 
terutama Kelas BK Ekstensi. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita 
selama ini. 
16. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi 
ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu–persatu. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 
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memperkaya Ilmu Pendidikan di bidang Bimbingan dan Konseling. Akhir kata 
penulis mengucapkan terima kasih. 
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